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lameuala u tcmljam., o;rednje i ~točne 
J uro~. \'CĆ i lnuuicijskili procc. ... , u 
LOJ rcg1j1. 
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Zašto neke .temlic u međunarodnoJ 
lunl..un.:nciJI (lO\It;;u uc;pjeh a dt UJ.:I! lO 
ne mo~u? To Je. mui~a, .naJčel.te po-
,t.a,ljan,, ekom)rrul.;o p1t.an1e nill-\:ga. 
vremenu. Konkurcn1no t JC postala Jed-
na od najznačajoijil1 p~~okupacija. dr-
LU'IDC uprave 1 industnJe u svaL.OJ ze-
mlji. Lc'ter Thuru" polru<;a\":1 pred-
\WJCU ollhke 1 načme _gospodar,ko~ or-
gaoiziunja i ~ct.l\1Ulj8 lOJC će u ll 
stoljeću h1U n:~Jdjelotvorniji. Chno\'D~ 
mu je .tanimunje u-.mJereno na analiZU 
kvvitrgovioskili bloL.0\1\ ou cc.lu ., J•-
pamiJ.m. u.mcnčk1m 1 europc;kim gospo-
d:tro;tvom. \ie~o u S\OJoj lojl.l.i The 
Z.cro-Sum Socsccy ("ew York. 19'!0.) 
rsutor dokazuje <.lu ne posl~JI o;ukob . 
i.t.mcđu 'iOCijalntb troškova 1 <.luuvne m-
tervem:ijc, ~o Jedne. tc go,podarskog 
U'i(lJCh1. s druge suaue. Svl su pro-
blemj rjt:Si\i, u7 bunu napomenu da 
w:~ko rjcicnje sa<.lt ~i i ~načaJne eko-. 
uum:.ke gubitke, rs kad th lrebn ulot:J-
ratL onda "svaku t:konom~ko odluka 
~oau.lr.l.i .tnaćajan zero-sum eleroeul" 
(odno:;no dobici jcdoth poJai.'IJ~JU se 
J..uo gub1CJ dmgtb) .\ upravo JC ~o 
političkj pro~ (umcnčlci) naJmanJe 
:.posohnn učiniti jer, kad treba uloc1rau 
ekonomske dobitke. politički proces to 
dnhro čtnt ah kad treba aJocirati clo-
nomsL.c gubtllc, paralinran je. A s 
političkom pat"''ltzom dolui i <.lo clu-
oomsk.e para!Uc. 
U knjizi G/iwom o gtu~u L.. l'hu-
row u triungulurnom promatrMJU 
"'Jetskog gospodarst\u :.uočava anglo- _ 
:.aluunsb bncan,ko-amc!ričli oblil; l.:apa-
t:llizma " d.ru;t"cnim nJcmaćkam t p-
paru.kim upom kapitali7ma. "iaj~>itnija 
razlika i~rut:đu ta dva 11pa kapttalvma 
je.~ l naolasak na dJ u:Ol\cnim, odnoo;no 
iu<.lhid~lisličk1m vnJcdno tima. knu pu-
tu <.lo g~podan.log u.'pjcha: amentko 
1 bntan~l>o ja o.lSuprot ojcmud,om D;J.' 
Volk odnosno Jnpan Inc. Amerikanci ! 
llritru1ci veličaju in<.livi<.lualne vnJcclnnslr 
:.jujnog podu7eln1ka. velike 1 a.dil..c u 
plaćama, imliviuualnu odg~worno~l Lot 
:.trućno 7MnJC lako otpu~laiiJC 1 ~Je-. 
njanje zapo:.lcoja, nc(HijateiJ ke fulJJe 1 
preuzimanje poduze(u. To je r:1Čl1 o 
U:.umljcnom jahnču. 'ljjcmučl..a 1 Japuu, 
naprotiv, veličuju dru~lvcne Vrtjcclno<;IJ· 
JX,,Iome \kupmc, dru!;t\euu o<.lgmur-
nost za ~trucna znanJa. 11m~l1 rad lo· 
Jalno 1 poduzeću. in<.lu~tri~~c -.tra~cgtje 
le aktivnu mdu~lnJSku pohul..u kOjll po-
tiče ral.L Dol.. w•glosuk)oonslm poduleća 
lc/e malt;tmizir::mju profita. 1apan~l...l 
,l)e ,·oh: ~:.lnltc>;ko o"''3J3nJC ·• Ameri-
unCI \o)CntjU U "go:.poJan.hO J>?lr0,3· 
ča". Japan u "gospodaro;t\O prolZ\'Od3-
ća" . 
Pojedinci, pnctuzeća i zemlje ll\>~utili 
su se kroz po'i~:.l Lad su 1mah VIše 
prirodruh resm~a. kad su rođeni l..uo 
bogati i uii\~~ yrcdnn'u v~eg k1p1Ulla 
po osoh1, sluzih se ondm01.:mm lch~o­
logijamu ili imali više ~ l rućnth znnu1n 
od konkuren.ata. Spoj la čcun čimhcni ­
la. lU r.vhomn upra..,ljanje, .,.o<Jju J~. 
do uspjeha.. Dan~C> sc nme t~bnologlJC 
i nove inc;titucijC tako J>O"c~UJU da će_ 
u biti iLJnijcnili lc 11VOrc konkurcnl~l\.111 
prcdnosri U sto ljeću ~oj~. <.lo.la7a ~o~­
ku• enl:.kt: će prednno;ll b t ll djelo cm Je-. 
ka.. fiudući da iza t.ak\·ib prcd00\11 '\IOJI 
tehnolu~ja. iJ.t.rati\-anJ 1 riVVOj J)O'lBL 
će odlUČUJUće.. U c.Jvuc.Jcl!Cl prvom SIO-
Ijc;ĆU odr;; ive knnkur~ntske pa e<.lnosb .. 
poljccal će mnogo V1~c od tchnologtJC 
novih procesa. nl.!go o<.l lc~-nologtJll 
novih proi1:\·oda Ono ~10 JC bilo pn-
marno (~l.,anwjc nO\ih proi1\oda) po-
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c;taje sekundarno, a <;ekundarno (SI\.'ara-
nJc i u<;avr.;avunjc ooo,.ih pnx:c!>a) po-
staje prinuu no. U nadoluetem stoljeću 
komparnuvne će pred no, u, (one koJe 
je l> h orio ČO\)c.:k), uu~la. kom na te-
hnologijama proce a biti pol:wšte go-
c;podar-;kc knnl..un:nclJC. 
SvalJ od mujccatc.:lja La globalnu 
premoć u 11 stoljeću ima S\Ojih pred-
no ti 1 nedo tatuJ.:a.. 
D""\ct.lc,ctc ~tX.Iinc počioju euro· 
optimizmom, l.;oJi ~ oprn .. dan ne 7bog 
rasla htoi:nc Europe.: i dividende rnsta 
od djeloiVomoc;ti integraCIJe Europ-ke 
7aJedmce, nego /ato tn JC nuđena 
lokomotivu La go..podnr ki rast u dra-
matičnim prOmJeMm.\ nJematke makro-
ekonom ke polillkc. Europljani će pi:.nti 
prn ... ila za su~tav hll.Zitrgovinskib bloko-
va " reguliranom trgovinom. Trgovina 
unull.U blokovn bit će mnogo !obod-
nija. a trgovmu među hloko\1ma regu-
lirat će dr~ .. c. Alo uu po .. i~..,l 
Euro~ke zajednice ičemu uti, ond:t je 
to 6njcmca da uubajderi" mogu !X-e-
kivati najgore. Svitla ih goc;pod arsla 
Untp mor.t dr71ll vam, JCT lO 'PUJU 
njCLine bch.:rolo(cuc dauo~c. U ovoj 
utrci uutoro' favorit je Europ,lw UOIJ3. 
rajn:l JAp:tn:l, 17 koje (lOlJCČC l OJe· 
govu prcdo())l, lc.ti u pronadenom putu 
do univcr7:\lne JeiJe lJUdi dn grade 1 
pripuduju car:.tvu, da o~vnjnju susjedna 
car;rva 1 d.1 (l'1'11anu vodeća Wjetska 
go:.pot.lur.ku ~ila. Njihov je cilj maksi 
rnizacija tržišnog udjela (-.lra l e~ko OliVa-
janje) i dodane vrijcduu~li (mjcrilo 
koje obuhvaća protit i plaće) , a ne pu-
ka maksimi7acija profita. Povijest niku-
uu ue pu mti vdli..C pOli o~ n če. Ona 
p::1m1i nsv!lJ::lĆC, gntdireljc, prn1?Vnđačc. 
A upru vo potu~l>n .w g• ndujom stvara 
ono Šio Lcs1er 'l'hurow nn7ivn jnpan-
skum "proi-lvollu-čkurn ckunomiJOIIl" za 
razliku od an-glo~a ksonskc "po1rošaĆke 
ekonomije". 
Kao pu:dno~t Sjcdinjcne Amcličke 
Dr.lave imaju domaće llži.šte veće od 
japanskog i homogcnrJC otl europ kog, 
naJholje vi'okn '> kol!> l\ o, tc.:hnolo~ku 
snagu, visoku pro JCt:nu prot.luklto,.uu~l i 
visok per capiUJ dobodnk. Medutim. 
zaostaju u -;rednJem ohnl70\.ilnJU, 1maju 
velike v-.wjl>kc dugme i posULii 'u t.IIU· 
štvo visoke potrn;oje a malih ulaganja. 
~a c:tngi rok produktl\"no 1 Je \n:d1\n)i 
(.imbeuil koji određuje spo:.oboost wa· 
kog društva da Sl\.':lra }1\olnl 'I:Jncl.tnl 
'i\-ictslre klase. a pilanje \UDJ lc konku-
rencije samo je vidljiv simptom unu· 
tamjeg prot-lema produ-kU\'Tlt>\lL SJ.:-
dinjenc Amcričlc DrLU\C uiULc u 21 
stoljeće s poziCIJOm kOJ:'t OIJC gom mJ 
tlrug.ih. ali bc-l 'clil c prc.:mn<:i ~to l!U je 
imale u drugoj polovici d\':ldc: etog 'lo-
ljeb. 'laime, Amenl:a JC vguhtla l!\ojih 
pcl velikib gospodar;Jdh prednosti. više 
nije najveće unutarnJe lržl~te n~ ''VlJCIII, 
17gubila je supcriomOl>l u u:huolo~iji, 
nema više najstručniju radnu sn:tgu u 
hogarsrvu sn je mkmaci 'lUllllgli i, nu-
pokoo. američlci poslovoditclji nekad 
najbolji na svi)Cfll, doh1h <;lJ ravnoprav-
ne konkurente. U :.toljccu koje dol.v. i 
Amerika če uspjeti onoliko koliko n:.-
uči igrati nove ckonomsl..c II!TC "to ib 
određuju Europljani i Jap.1nci. 
U završnim pogl:t\"ljlma knJige (,/.'1-
I'Dm o ghn71 (Kako Si: obogatiti. Kome 
pripada dvadeset pl"' O stoljeće!) Lc.ster 
llmrow pola?l od prem1 e da hmJ 
U!>pjchu u l>ljedt:ćem stoljeću oeće biti 
veći od onog., u pro~lom A medu 
dvadc:.cl mgbo~rolijih Lernalja na svijetu 
1870. i 1988. godine. r:umakom od 
128 godina, vode i!>li curop~ki i <;jt:\CI 
no:unerički igrači, i ru JC nmo JCclnn 
priča o uspjehu - Jupun. To je jedinu 
industrijska zemlja koja je u~la u popis 
11JM8. godine a rl a l R70. niJe h1la nr 
blizu. Gospodur!>ku u tt ku ruje spli n t ua 
kratke pruge. Ona i.zis._uje ~rosohnmt 
maratoncu uu sc tijekom či tuvo,.; sto 
ljeća odrli godišnjo stop<r r::.s1r1 orl 1 
posto ili više. Povijcsl nujbogulijih .tc-
malja pokazuje željezni zako n gospo 
darskog ramoja. Nijedna ?emlja ne mo-
.lt: postati bogulu beL cijc.:log Jednog 
stoljeća dobrih gospodar:.kih rc?ulla ta 1 
'ltoljeća <tpnrog porasta l!lllnovUC.tvu. 
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Sva su piUillja poru~viJena u 0\0j 
lnj17i \3~n.l ati su lO u~doo 1 p11anp 
na koja oema ak 10matsk1b 0020\\Jra. 
'\eke Je odgovore moguce p~hva111i. o 
oelima je mJedno raspra,lpu., .~ul J~ 
neke moguće potpuno 1nnemanu. J\11 
ono što m1 se čini pos(:bno važmm 1 
vrijednim duprinoo;om ove knjige je:.! 
promJena paradigme. ~c~atla.~nJe VJero-
\"30ic da )C (lO\'ljeq USIDJCICOU. ~ede· 
nom cilju h: da nc.xloljl\O teži mdus-
triJah?aciji i rnodcrnuacij1. v1~e ne 
izgleda odri1vo. l~r~. go~poda_r:.kog 
ruvoja nije sudbum ~!Jclog ~OVJeča~­
~ lvu. lmamo posla s pulom. kand•~a­
la A kako :.c "pul JSCTpiJUJC. ostaJU 
l«.:~I.J slučaJCVl (neki '-U to 111.: :.~o . 
zbog nesretne i nepr:l\~edne po'?JeStJ 
\CĆ l ?:HO ~lO zbog l>\ib IDtlgtiĆih UDU· 
taru jill ru.duga ~e kreću novim . .Pu!ovi-
mn), koji stvaraJU lu:.e ekonomiJe 1 
politike. l J ovim slučajevima u Ll~gukn 
?nanost (polilii:ku ckononuJa) daJe zlo· 
guku prognozu''. 
U cJvadcscmm je stoljeću lJub bo· 
ga1ih primio samu Jednoga no,og člana 
- Jupan. Stoga ne bi bilo "cli.ko 17ne-
n~deoje ako M: u dvadesec prvom slO· 
l jeću ld uhu ne prid1 uži ui jedan nnv1 
član. 
Moje impatije i p_rcporuJ,;.e ovoj 
knjui proiJCĆU U nJCZ1D3 po.lWI.l na U• 
ta\"DIJC. složenije, hrabrije 1 :tmbici~.mi­
je p• umišlJanJe gospoda.rskt: :.IIutcglJC 
Luka Hrkit 
150. ~odjni /Julgaisk:J 
ftliJJćJ/l~'t.iktl 
Recenzija 
fo'akul tet po /umttli ... rika i maSO\ i 
knmunikacu. Unherzitd,J..o 
adarcljc;t"o $\ Kliment Ohrkl,ki 
SofiJa, 1994., 503 'tr 
Fakullt:l oovmar<tlv:l i masovnil1 ko-
mumkar•Ja Sofijskoj.! uohcmtem ·s ... 
Kliment O brid! ki .. i7d:to je ovih dana 
7oornlk rado"11 (ulupno 22 rad~) naJ· 
poLnatijih hugaro;ltb J...omunikuloga 1 
tnanstvcnili t.ljclulnika kOJI u u (>0\0t.lu 
150. ohiJelnice mtslnuk~ orga~•r~no~ 
novinaJlitvu u Bugaro;koJ anahzu oil diJa· 
kronij~k1 rn1:voj buj.!ar:.kog turnalizmn 
S\C cJu dana.~nj1h dana. 
Znao\l\co:i rado\i wr"lam su u cJva 
tcmeiJn.l pogla, lja. povijc-.na. an:tliz:t i 
sinJoonijl>lo suvremena anahza .,ad.!llnJih 
stanJa i nvvojuih lcndcnCIJ:t bugarskog 
novim1n.Lva. 
U radu >:. Dano'"' •· Kon mntin Fu-
Lioov i id<:Jl pr~"jelitdptva_ ~naliT~ 
~ uloga bugar;kog prOSVjetJt~lJ Ivu •. 
Kon tanima Fotinovu L.ao ~:acelntka J3• 
voe komumkaCIJC i novinar tva u hu· 
gnrskom komunik1~~ij~kom su~tavu. S 
tim u svc11 se knJ•ga K. f- olmova l Jll-
hoslobie iz 1842. prika711JC kao idcJui 
poticaj 73 početak bu~ru;-J...og n~vin:~r­
srva, jer prO:.•JCotCIJ'k:~ 1de,.1 zaJ:.w 
prctpo<>lll\ IJa novinar:.~\~!. ka? najširi 
oblik oarocJnng prOSVJectvanJU: Folmnvn. 
Je 7ao;luga i to ~lo je ohoga11o bugaJ!>J...i 
jctik nuvonnsmlim lcrm.iuimu europ~kc 
i wje~kc LJJattultli, kao ~lo su: kJuuu, 
termometar kapiu~ nuh:muuka, S...1rurg 
lid. 
'\akoo toga pionin.kog prOS\jetiteiJ· 
skog cJjcla, po lije 1844. pot:inju_ ~e _Ja-
vljati i prve novine u Bugarl>kOJ kOJI.!. 
se ~i re sadržajno i broj~uno. lJ o<.anhm 
